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Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
23 kwietnia 2009 roku po raz trzeci w Polsce obchodzono Świato-
wy Dzień Książki i Praw Autorskich. Ustanowiony przez UNESCO w 
roku 1995, miał za zadanie promowanie czytelnictwa, edytorstwa 
i ochrony  własności intelektualnej. Koncepcja organizacji święta po-
wstała w 1926 roku w Katalonii: to inicjatywa wydawcy Vicente Cla-
vel Andrésa. Data ta – jako rocznica  śmierci bądź urodzin m.in. Mi-
guela de Cervantesa, Williama Szekspira, Maurice’a Druona, Halldó-ra 
Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla, Manuela Mejía Vallejo, ma 
symboliczne znaczenie dla literatury światowej.
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Główni partnerzy obchodów Światowego Dnia Książki – Izba
Księgarstwa Polskiego i Stowarzyszenie Księgarzy Polskich – zorgani-
zowali z tej okazji wiele imprez czytelniczych, m.in. wieczorki autor-
skie, spotkania z miłośnikami dobrej książki, głośne czytanie książek
z udziałem znanych osób, maratony czytelnicze, konkursy plasty-
czne. Do akcji włączyły się osobistości ze świata kultury, filmu, me-
diów, sportu, pełniący funkcję ambasadorów czytelnictwa w Polsce.
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